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Povjerenje kroz kvalitetu, sljedivost te inovaciju
CSB
POVJERENJE KROZ KVALITETU, 
SLJEDIVOST TE INOVACIJU
Integrirano upravljanje poduzećem pomoću CSB-System-a u Mesnici
G. Siebenförcher
 Više od 70 godina tradicije i napretka karakteriziraju 
sliku Mesnice Gottfried Siebenförcher iz Meran-a. 
Danas ovo poduzeće s proizvodnim pogonom i dvije 
prodavaonice smještene u Meran-u zapošljava više od 
65 djelatnika te predstavlja sinonim za visoko kvalitetne 
mesne i kobasičarske proizvode, koji su poznati te omi-
ljeni daleko izvan granica Njemačke.
BROJČANI POKAZATELJI & ČINJENICE
 Kroz pogon površine 5000 m2 tjedno prođe 60.000 kg
mesa, iz čega se između ostalog proizvodi 15.000 kg 
kobasičarskih proizvoda, 8.000 kg šunke te 6.000 kg 
slanine. Prerađuje se svinjetina, govedina, teletina, janje-
tina te meso peradi i divljači.
STARO ZNANJE I NOVI NAČIN RAZMIŠLJANJA
 Tvrtka Siebenförcher je oduvijek bila «nešto ispred 
svog vremena». Tako pored optimalne kvalitete prvo mje-
sto kod ovih južnih Tirolaca zauzima higijena. Tvrtka Sie-
benförcher je 1992. godine kao prvo poduzeće mesnih i 
kobasičarskih proizvoda iz Južnog Tirola dobilo EU-žig, 
koji stoji za najstrožu higijensku kontrolu u proizvodnji. 
Dobivenim ISO-certifikatom poduzeće sada također 
može «crno na bijelo» jamčiti trajnu kvalitetu svih svojih 
proizvoda, iz čega proizlaze veća sigurnost pomoću 
sljedivosti, vrhunski proizvodi, općenita pouzdanost, 
uvažavanje rokova isporuke i konkurentne tržišne cijene.
 Za postizanje navedenih ciljeva tvrtka Siebenförcher 
se uzdaje u iskustvo te inovativnost CSB-System-a, 
vodećeg europskog proizvođača strukovnog softvera, 
posebno za mesnu i kobasičarsku industriju.
UKRATKO O PROJEKTU
 Tvrtka Siebenförcher se odlučila za strukovni softver 
koji optimalno povezuje te integrira sva pojedinačna 
područja u poduzeću. 
Istovremeno se strogo oblikuju proizvodni procesi te 
se postiže učinkovita kontrola svih tokova u poduzeću.
Trenutno tvrtka Siebenförcher za optimiranje upravljanja 
poduzećem koristi sljedeće module CSB-System-a:
  Nabavu
  Skladište
 Proizvodnju s rasijecanjem, rastavnicama, računom 
  nositelja troškova, sastavnicama, recepturama i   
  šaržiranjem
  Sljedivost prema EU-Uredbi 178/2002
  Prodaju
  Menadžment kvalitete
 EDI
  Rješenje za zastupnike
  Management & Controlling
INTEGRIRANO ROBNO POSLOVANJE I PROTOK
INFOMACIJA
 Modul Nabava jamči sigurnu kontrolu količina i kvali-
tete na ulazu robe. Pozicije narudžba te primke za robu 
usklađuju se online & real time putem sustava. Na taj se 
način odmah mogu utvrditi nesrazmjeri između naručenih 
te stvarnih količina isporučenih od dobavljača. Optimirano
vođenje skladišta s kratkim rokom skladištenja te što 
je moguće bržim obrtajem izrazito su bitni za tvrtku 
Siebenförcher. Uz pomoć CSB-System-a ti se ciljevi u
potpunosti ostvaruju inventurama i analizama kroz lotove, 
datume i partije, čime ovaj mesni pogon može precizno 
planirati proizvodnju, a u segmentu prodaje jamčiti opti-
malno poštivanje rokova.
 Strukovno-specifičnim, kompletnim ERP-rješenjem tvrt-
ka Siebenförcher sveobuhvatno vodi računa o posebnim
zahtjevima u šaržnoj i procesnoj proizvodnji. U tu se 
svrhu vrši detaljan proces usklađivanja proizvodnih ka-
paciteta i zahtjeva prodaje. Korigirani proizvodni nalozi 
raspoređuju se preko svih odjela po prioritetima čime se 
ostvaruje precizna priprema šarža.
ISKORIŠTENI RACIONALIZACIJSKI POTENCIJAL
 Učinkovitim CIM-konceptom (Computer Integrated 
Manufacturing) kompletna se hardverska periferija s 
vagama, skenerima, označavateljima proizvoda itd. 
integrira u cjeloviti proces automatizacije. Kako se sve 
informacije integriraju real time s protokom robe, moguće 
je kompletan proces proizvodnje planirati, preslikati, 
upravljati i kontrolirati. U tvrtki Siebenförcher sve se to 
odvija online & real time.
Integriranom obradom informacija tvrtka Siebenförcher 
je uspostavila efikasnu prodajnu organizaciju uz brzo 
i racionalno izrađivanje ponuda, preuzimanje naloga, 
rješavanje naloga, obračun naloga te upravljanje tura-
ma.
 Ovo poduzeće iz Južnog Tirola osim navedenog za 
importiranje i eksportiranje naloga koristi i module CSB-
System-a za elektroničku razmjenu podataka (EDI), što 
mu omogućava razmjenu narudžbi ili računa s trgovcima 
maloprodaje i veleprodaje, zastupnicima ili distributeri-
ma. Tvrtka Siebenförcher naloge zaprima telefonom ili 
Rado ćemo odgovoriti na Vaša pitanja:
  CSB-System d.o.o.
  Ivana Perkovca 39
  HR-42000 Varaždin
  Tel: +385/42/242 050
  Faks: +385/42/242 055
  info-hr@csb-system.com
  www.csb-system.hr
faksom, ali i prijenosom podataka na daljinu, a nalozi 
se nakon online zaprimanja mogu elektronskim putem 
proslijediti izravno u odjel za komisioniranje i otpremu.
 Management & Controlling rukovodstvu poduzeća nudi 
neizostavnu podršku kako bi se primjerice u području 
prodaje dobile precizne analize po trgovačkim lancima, 
zastupnicima, prodajnim područjima itd.
SIGURNA SLJEDIVOST PREMA EU-UREDBI 178/2002
 Izrazito bitan element softvera kod tvrtke Sieben-
förcher je sigurna realizacija sljedivosti prema EU-Uredbi 
178/2002. Tako je pomoću CSB-System-a ostvaren 
transparentan menadžment šarža za sigurnije procese 
i proizvodnju. Time se proces sljedivosti kao integriran 
prikaz bez dodatnih troškova za osoblje proteže kroz 
kompletno robno poslovanje od ulaza robe, preko 
skladišta, proizvodnje, pakiranja i komisioniranja sve do 
izlaza robe.
Sustav osiguranja i kontrole kvalitete, koji u okviru 
certificiranja omogućava ispunjavanje ISO-normi, u 
učinkovitom, kompletnom ERP-rješenju predstavlja bitno 
integracijsko područje za cjelovit i pouzdan menadžment 
kvalitete.
Kvalitetu koju jamči tvrtka Siebenförcher te strukovna 
kompetentnost CSB-System-a preduvjeti su za to, da 
se ovaj stručnjak mesne industrije iz Južnog Tirola 
sa svojom dugom tradicijom može ubrojiti u vodeće 
proizvođače navedene regije.
PREDNOSTI:
 Provedba principa optimalne kvalitete i higijene uz 
  CSB-System
 Online & real time-usklađivanje pozicija narudžba i 
  primka za robu
 Optimirano vođenje skladišta uz kratke rokove 
  skladištenja i najbrži mogući obrtaj zaliha
 Detaljno usklađivanje proizvodnih kapaciteta i za-
  htjeva prodaje
 Sigurna realizacija sljedivosti prema EU-Uredbi 
  178/2002 pomoću transparentnog menadžmenta 
  šarža za optimalnu sigurnost procesa i proizvodnje
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